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SÍLABO DEL CURSO DE BIOLOGÌA GENERAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional Ingeniería Ambiental 
1.3   Departamento Ciencias 
1.4   Requisito Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios I Ciclo 
1.7   Inicio – Término 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria 06 horas (04HC - 02 HNP) 
1.9   Créditos 03  
 
II. SUMILLA 
El curso pertenece al área básica, es de naturaleza teórico-práctico; permite al 
estudiante interpretar los fenómenos vitales, así como, las razones de su existencia 
como parte integral de los sistemas biológicos que se presentan como resultante de 
una combinación de niveles de organización de cuya integración proceden las 
manifestaciones vitales de los seres vivos, considerando que las estructuras más 
simples hasta las más complejas se rigen por leyes y principios universales dentro de 
sistemas altamente organizados y que en conjunto constituyen junto al ambiente físico, 
la Biosfera, del cual compartimos todos y estamos obligados a preservar. 
La finalidad es proporcionar a los estudiantes los fundamentos básicos de la Biología, 
estructura y función celular, reproducción, genética y evolución. Los temas principales 
son: la vida y su composición, estructuras acelulares y celulares, histología y 
reproducción, genética y evolución 
 
III. LOGRO DEL CURSO  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe estructurado sobre los seres vivos 
y su ambiente, en base a experiencias en el laboratorio y con sustento científico, 
considerando una estructura básica,  redacción científica y resultados objetivos 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 Nombre de Unidad I:  LA VIDA Y SU COMPOSICIÓN 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad I, el estudiante expone un informe sobre sobre la importancia de la Biología 
y la organización estructural de la materia viva, basado en sus conocimientos teóricos y el método científico; 
teniendo en cuenta coherencia, dominio del tema y comunicación verbal. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Ciencia de la 
Biología: 
clasificación, 
relaciones con 
las demás 
ciencias.  
El método 
científico. Niveles 
de organización 
viviente. 
 
PRACTICA:  
Reconocimiento 
de materiales y 
equipos de 
Laboratorio. 
Instrucciones 
para la 
elaboración de un 
informe científico. 
- Observa un video 
sobre el campo de 
acción de la Biología, 
comenta y discute lo 
observado. 
- 
- Hace anotaciones 
sobre sobre los niveles 
de organización de los 
seres vivos y comenta a 
cerca de las 
características de los 
seres vivos y el método 
científico. 
- 
- Realiza un organizador 
de información los 
niveles de organización 
de la Biología. 
 
 
 
 
Usa el aula virtual y la 
biblioteca para 
complementar el 
organizador de 
información. 
 
Investiga sobre el 
método científico y 
establece 2 ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aula virtual 
 Ppt. 
 Libros. 
 Videos 
 
 
 
 
 
 
Presenta y 
expone el 
organizador de 
información, en 
forma coherente 
demostrando 
dominio del tema 
 
Presenta y 
explica  los 2 
ejemplos de 
aplicación del 
método científico 
2 
Características de 
los seres vivos. 
Clasificación y 
características de 
los seres vivos. 
Reinos: Mónera 
Protista,  Fungi, 
Plantae y 
Animalia:  
 
PRACTICA:  
Descripción y 
manejo del 
Microscopio. 
Observaciones 
microscópicas de 
bacterias, hongos 
y algas. 
- Observa un video sobre 
seres vivos e identifica 
sus características. 
 
- Observa imágenes de 
diferentes organismos y 
comenta las diferencias 
y semejanzas de los 
diferentes seres vivos. 
 
- Elabora un cuadro 
sinóptico sobre las 
características y usos 
de cada reino. 
 
- Realiza la práctica en el 
laboratorio de Biología y 
observa diferentes 
microorganismos 
 
 
 
Usa la Biblioteca e 
internet, el cuadro 
sinóptico conceptual 
sobre las 
características y usos 
de cada reino 
 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe de 
práctica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aula virtual 
 Internet 
 Ppt. 
 Libros. 
 
Expone el 
cuadro sinóptico 
elaborado, 
teniendo en 
cuenta 
coherencia; 
además fluidez 
verbal. 
 
Presenta su 
informe de 
práctica según la 
estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido por 
el docente 
 
3 
Componentes 
Inorgánicos: 
Bioelementos: El 
Grupo SPONCH, 
Función 
Agua. 
Sales minerales 
 
PRACTICA:  
Reconocimientos 
de bioelementos 
de la materia viva.  
- Observa y hace 
anotaciones sobre los 
componentes 
inorgánicos de los seres 
vivos. 
- Elabora un organizador 
de información sobre la 
función de los 
bioelementos en su 
cuerpo. 
- Realiza experiencias de 
laboratorio para 
comprobar la presencia 
 
Visita la biblioteca y 
direcciones de internet 
para mejorar el 
organizador de 
información sobre la 
función de los 
bioelementos en su 
cuerpo. 
Usa la guía de 
práctica para recopilar 
los datos obtenidos en 
la práctica y elaborar 
 
 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 
Publica el 
organizador de 
información, en 
el aula virtual, 
teniendo en 
cuenta orden, 
coherencia y el 
tiempo indicado 
por el docente. 
Presenta su 
informe de 
práctica según la 
estructura 
  de los bioelementos en 
la materia viva. 
informe. 
 
indicada. 
 
4 
Biomoléculas 
Orgánicas: 
Carbohidratos y 
Lípidos. 
 
PRACTICA:  
Reconocimiento 
de Carbohidratos 
y Lípidos 
 
- Observa imágenes de 
diferentes alimentos e 
identifica la fuente de 
carbohidratos y lípidos. 
- Se informa y hace 
anotaciones sobre la 
estructura y función de 
los carbohidratos y 
lípidos. 
- Realiza un organizador 
de información sobre la 
importancia de las 
biomoléculas 
estudiadas en nuestro 
cuerpo, 
- Participa en el 
laboratorio e reconoce 
la presencia de 
carbohidratos y lípidos. 
 
Mejora organizador de 
información sobre la 
importancia de las 
biomoléculas 
(carbohidratos y 
lípidos). 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe 
sobre el 
reconocimiento de 
carbohidratos y 
lípidos. 
 
 
 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 
Presenta y 
explica el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden y 
dominio del 
tema. 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
Evaluación T1: 50% evaluaciones semanales + 30% Informes de práctica + 20% trabajos teóricos 
5 
Biomoléculas 
Orgánicas:  
Proteínas.  
Ácidos Nucleicos 
ADN y ARN. 
(Replicación, 
Transcripción y 
Traducción) 
 
PRACTICA:  
Reconocimiento 
de proteínas 
- Observa un video sobre 
fuentes de proteínas y 
sobre la estructura de 
los ácidos nucleicos. 
- Se informa y hace 
anotaciones sobre la 
estructura y función de 
las proteínas y ácidos 
nucleicos. 
- Realiza un organizador 
de información sobre la 
función de las proteínas 
y ácidos nucleicos. 
- Participa en el 
laboratorio e reconoce 
la presencia de 
proteínas. 
 
 
Mejora el organizador 
de información sobre 
sobre la función de las 
proteínas y ácidos 
nucleicos. 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe 
sobre el 
reconocimiento de 
proteínas. 
 
 
 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 
Presenta y 
explica el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden y 
dominio del 
tema. 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
Nombre de Unidad II:   ESTRUCTURAS ACELULARES Y CELULARES 
Logro de Unidad:    Al finalizar la Unidad II el estudiante sustenta un informe sobre la estructura y función de las 
células, basado en sus conocimientos teóricos y las experiencias en el laboratorio; teniendo en cuenta coherencia, 
dominio del tema y sustento técnico. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
Estructura 
acelular: virus. 
Teoría Celular, 
Célula procarióta. 
Célula eucarióta 
Vegetal y Animal. 
Membrana 
Plasmática. 
Estructura y 
función. 
 
- Observa imágenes 
sobre virus y células e 
identifica sus 
diferencias y 
semejanzas. 
- Presta atención a la 
clase y hace 
anotaciones sobre la 
teoría celular y la 
clasificación de las 
células. 
- Observa y comenta un 
video sobre la 
 
 
Visita diferentes libros 
y páginas de internet y 
realiza un organizador 
de información sobre 
la composición y 
función de la 
membrana celular. 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
 
 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 
Presenta y 
explica el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden y 
dominio del 
tema. 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
 PRACTICA: 
Célula y 
estructuras 
celulares.  
membrana celular. 
- Participa en la práctica 
y observa diferentes 
tipos de células 
realiza su informe 
sobre la célula y 
estructuras celulares. 
 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
7 
Citoplasma  
Sistema de 
membranas: 
Retículo 
endoplasmático. 
Aparato de Golgi. 
Lisosomas. 
peroxisomas. 
Glioxisomas. 
 
 
 
 
- Observa un video sobre 
el citoplasma e 
identifica los organelos 
que alberga. 
 
- Presta atención a la 
clase y hace 
anotaciones sobre el 
citoplasma y el sistema 
de membranas. 
 
- Participa en la práctica 
e identifica la 
permeabilidad selectiva. 
 
 
Visita diferentes libros 
y páginas de internet y 
realiza un organizador 
de información sobre 
las funciones de los 
organelos celulares 
estudiados. 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe 
sobre la célula y 
estructuras celulares. 
 
 
 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 
 
Presenta y 
explica el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden y 
dominio del 
tema. 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
8 
PRACTICA: 
Permeabilidad 
selectiva de las 
membranas 
biológicas 
 
 
 
- Observa un video sobre 
el citoplasma e 
identifica los organelos 
que alberga. 
 
 
- Participa en la práctica 
e identifica la 
permeabilidad selectiva. 
 
 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe 
sobre la célula y 
estructuras celulares. 
 
 
 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 
 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
 EXAMEN PARCIAL: Teoría y práctica 
9 
Organelos con 
membrana: 
Mitocondria, 
Componentes y 
fisiología de la 
respiración 
celular. 
Cloroplasto. 
Componentes y 
fisiología de la 
fotosíntesis. 
 
PRACTICA: 
Fotosíntesis y 
respiración 
- Observa un video sobre 
los cloroplastos y las 
mitocondrias e identifica 
las funciones que 
cumplen dentro de la 
célula. 
- 
- Presta atención a la 
clase y hace 
anotaciones sobre los 
procesos de fotosíntesis 
y respiración celular. 
- 
- Participa en la práctica 
y comprueba los 
procesos de fotosíntesis 
y respiración mediante 
experimentos. 
 
 
Visita diferentes libros 
y páginas de internet y 
realiza un organizador 
de información sobre 
la fotosíntesis y 
respiración. 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe 
sobre  Fotosíntesis y 
respiración  
 
 
 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 Aula virtual 
 
Presenta y 
explica el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden y 
dominio del 
tema. 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
10 
Núcleo celular.  
División celular: 
Mitosis y Meiosis. 
 
PRACTICA: 
Observación de 
núcleos 
interfásicos en 
leucocitos. 
  
- Observa y comenta un 
video sobre la 
estructura y función del 
núcleo de una célula. 
 
- Presta atención a la 
clase y hace 
anotaciones sobre la 
 
 
Visita diferentes libros 
y páginas de internet y 
realiza un organizador 
de información sobre 
mitosis y meiosis. 
 
Organiza la 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
Presenta y 
explica el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden y 
dominio del 
tema. 
 
 división celular: mitosis 
y meiosis. 
 
- Participa en la práctica 
y observa el núcleo 
interfásico en 
leucocitos. 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe 
sobre   núcleos 
interfásicos en 
leucocitos 
 Aula virtual 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
Nombre de Unidad III:    HISTOLOGIA Y REPRODUCCION 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad III, el estudiante presenta maquetas e informes sobre la reproducción 
humana, según en sus conocimientos teóricos; teniendo en cuenta creatividad, uso de recursos y materiales, rigor 
epistémico y estructura. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
 
 
 
Tejidos Animales: 
epitelial, 
conectivo, 
muscular y 
nervioso. Tejidos 
vegetales: 
Embrionarios y 
definitivos.  
 
PRACTICA: 
División celular: 
Mitosis y Meiosis. 
- Observa imágenes 
sobre diferentes partes 
del cuerpo humano e 
identifica los diferentes 
tejidos. 
 
- Presta atención a la 
clase y hace 
anotaciones sobre los 
tejidos animales y 
vegetales. 
 
- Participa en la práctica 
y observa con ayuda 
del microscopio los 
procesos de Mitosis y 
meiosis. 
 
Con la ayuda de libros 
y páginas de internet 
realiza un organizador 
de información sobre 
las funciones de cada 
uno de los tejidos 
estudiados. 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe 
sobre   División 
celular: Mitosis y 
Meiosis. 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 Aula virtual 
 
Presenta y 
explica el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden y 
dominio del 
tema. 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
12 
Reproducción 
asexual y sexual: 
Reproducción 
humana. Aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino en 
mamíferos. 
 
PRACTICA: 
Reconocimiento 
de los aparatos 
reproductivos en 
cobayos. 
- Observa un video sobre 
reproducción bacteriana 
y un video sobre 
reproducción humana, e 
identifica su diferencias 
 
- Presta atención a la 
clase y hace 
anotaciones sobre la 
reproducción y los 
aparatos reproductivos. 
 
- Participa en la práctica 
y observa las diferentes 
partes de un aparato 
reproductor masculino y 
femenino. 
 
 
De manera grupal, 
elabora un video sobre 
la reproducción 
humana. 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe 
sobre los aparatos 
reproductivos en 
cobayos. 
 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 Aula virtual 
 Programas 
de edición 
de videos 
 
Presenta el 
video elaborado, 
teniendo en 
cuenta la 
claridad y sonido 
del mismo. 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
Evaluación T2: 30% evaluaciones semanales +30% evaluación escrita +20%  práctica calificada + 20%trabajos 
teóricos 
  
 
 
13 
Gametogénesis 
Humana 
Fecundación, 
Segmentación. 
Desarrollo 
Embrionario en 
mamíferos. 
 
PRACTICA: 
Gametogénesis y 
desarrollo 
embrionario 
- Observa imágenes de 
los gametos humanos y 
comenta sobre su 
formación en el cuerpo 
humano. 
- Hace anotaciones sobre 
el desarrollo 
embrionario en 
humanos. 
- Participa en la práctica 
de laboratorio y observa 
un video sobre la 
gametogénesis y 
desarrollo embrionario. 
 
 
 
Elabora un 
organizador de 
información sobre las 
etapas del desarrollo 
embrionario, con 
ayuda de libros y 
páginas de internet. 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 Aula virtual 
 
 
 
 
Sustenta el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden, 
coherencia y 
dominio del 
tema. 
 
 
 
 
Nombre de Unidad IV:   GENETICA Y EVOLUCIÓN 
Logro de Unidad:  Al finalizar la Unidad IV, el estudiante  presenta un informe estructurado sobre la genética y su 
relación con la evolución, aplicando sus conocimientos teóricos; teniendo en cuenta estructura, coherencia y 
sustento científico.  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
14 
Terminología 
genética 
Principio de 
Mendel. 
Problemas de 
Genética 
mendeliana.  
Cromosomas 
humanos. 
Aberraciones 
cromosómicas y 
mutaciones.  
 
PRACTICA:  
Grupo sanguíneo 
y Factor RH 
 
- Observa un video sobre 
la bibliografía de 
Mendel e identifica sus 
descubrimientos. 
 
- Se informa y hace 
anotaciones sobre las 
aberraciones 
cromosómicas y 
mutaciones en el 
cariotipo humano. 
 
- Participa en la práctica 
de laboratorio e 
identifica su grupo 
sanguíneo y su 
regulación genética.  
 
Con la ayuda de libros 
y páginas de internet 
realiza un organizador 
de información sobre 
las enfermedades 
genéticas más 
comunes. 
 
Organiza la 
información obtenida 
en el laboratorio y 
realiza su informe 
sobre   División 
celular: Mitosis y 
Meiosis. 
 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 Aula virtual 
 
Presenta y 
explica el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden y 
dominio del 
tema. 
 
Presenta el 
informe de 
práctica, según 
la estructura 
indicada y en el 
tiempo 
establecido. 
15 
 
Evolución. 
Teorías y 
evidencias de la 
evolución 
orgánica.  
 
PRACTICA: 
Evolución 
Humana (VIDEO) 
 
- Responde a las 
preguntas cual es el 
origen del hombre. 
- Se informa y hace 
anotaciones sobre las 
diferentes teorías de 
evolución. 
- Observa un video sobre 
la evolución humana. 
 
 
 
 
Con la ayuda de libros 
y páginas de internet 
realiza un organizador 
de información sobre 
las teorías evolutivas. 
 
 
 
 Guía de 
práctica 
 Internet 
 Libros 
 Ppt 
 Aula virtual 
 
 
Presenta y 
explica el 
organizador de 
información, 
teniendo en 
cuenta orden y 
dominio del 
tema. 
 
Evaluación T3: 40% Exposiciones + 20% evaluaciones semanales + 30% práctica calificada+ 10% trabajos teóricos 
16 EVALUACIÓN FINAL:  presenta informe estructurado (resultado logro del curso) 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
5.1. Práctica de las normas de convivencias 
5.2. Exposición heurística básica de conceptos, principios y teorías 
5.3. Elaboración, presentación y sustentación de informes, seminarios y otros 
asignados en el curso 
5.4. Trabajo individual e integrado al equipo 
5.5. Uso de tecnología informática y dominio básico de idiomas extranjeros 
5.6. Interrelacionar los contenidos y actividades con el qué hacer diario y desempeño 
profesional. 
5.7. Uso de ayudas audiovisuales 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
 
Evaluaciones semanales (exámenes escritos de la semana 1, 2 y 
3), informes de práctica (guía de práctica), Trabajos teóricos 
(designación de trabajos en horas de teoría). 
4 
T2 
 
Evaluaciones semanales (exámenes escritos de la semana 5, 6 y 
7), Evaluación escrita (examen escrito de la segunda unidad), 
Practica calificada (guías de prácticas más exámenes escritos y 
oral de la práctica) + 20%trabajos teóricos (designación de 
trabajos en horas de teoría). 
12 
T3 
 
Exposiciones (de trabajos de investigación), Evaluaciones 
semanales (exámenes escritos de la semana 9, 11, 12 y 13), 
Práctica calificada (guías de prácticas más exámenes escritos y 
oral de la práctica), Trabajos teóricos (designación de trabajos en 
horas de teoría). 
15 
 Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en  Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
  
3. Comunicación Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
